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We found two errors in the paper ‘Thermal convection in a thermosensitive colloidal
suspension’ (2010 New J. Phys. 12 053003), which were both originally our mistake.
In table 1, two units are wrong. The solutal expansion β has no unit, while the unit of the
Soret coefﬁcient ST is 1/K. The respective lines in this table should correctly read:
Solutal expansion β 0.0938 ± 0.0004 —
Soret coefﬁcient (ST) (K
−1) 0.35 ± 0.03 —
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